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29. (4.) Goldzilier Ignácz 1. tag felolvassa ily czimii értekezését : »Az izlam épí-
tészeti emlékei,kapcsolatban a muliamedán világ-nézettel.« Kivonatban így : 
Jelen értekezés, mely egy nem sokára megjelenendő tanulmánysorozat 
5. fejezetét képezi, nem a maur építési stilus és művészet tárgyalásával 
foglalkozik. Tárgya egy tapasztalat megmagyarázása, mely a kelet figyel-
mes utazójának lépten-nyomon szemébe ötlik, hogy tudniillik sehol sem 
találkozunk oly sok templommal, romokkal egyáltalán, mint a muhame-
dán, különösen arab tartományokban. Az értekezés e tünemény külső 
és belső okait törekszik felmutatni. Miután visszautasítá az angol Man-
ning azon nézetét, hogy e romok mintegy tanujelei a keletiek vallásos 
kegyeletü felületességének, szerző az épen jelzett tünemény okait két cso-
portban tárgyalja, szólván először technikai, azután psychologiai okairól. 
Különösen a kairói mecsetek építési történetének eredeti kútforrásaiból azt 
mutat ja ki, mily felületes és komolyság nélküli volt az arab építészek irá-
nya mind az anyagok megválasztásában mind pedig az arányokat tekintve ; 
különösen a Muajjad mecset építésének jegyzőkönyvére utal. melyből ez 
épület történetére és átalán az arab építés módjára igen nevezetes követ-
keztetések vonhatók. Az arabok nem voltak soha sem építészek ; még leg-
szentebb épületjök, a mekkai kába helyreállításán is görög keresztyén 
mesterek dolgoztak. Meghódított tartományokban a legtöbb mecsetek 
régi keresztyén vagy pogány templomokból vett anyagokból építtettek. 
A kairói Tulunmecsetben és az arab építészet egyéb bámult műremekein, 
görög építők Ízlését csodáljuk. Byzanczi építészek voltak azok is, kiknek 
Andalusia csodálatot ébresztő maur építési remekeit köszönjük. Az épít-
mények hanyatlásának psychologiai okaira térvén át, szerző a muliamedán 
világnézet azon sajátosságait jelzi, melyek a hívők lelkében a fentartás 
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érdekét nem ébreszthetik. Első sorban a mubamedán világnézetnek in-
kább a világ múlandóságát kiemelő irányára, mely épen Egyiptomban 
élénk ellentétben tűnik fel az ókori pogányműveltségnek az örökkévaló-
ságra s az emlékfentartásra irányuló érzelme ellenében. Mig az ó-egyip-
tomi műveltség, mely az örökkévalóságra irányult, oly emlékeket hozott 
létre, melyek évezredeket túléltek, addig a muhamedán világnézet, mely a 
mulandóságot hangsúlyozza, és melynek szemében egyedül Alláh mara-
dandó, nem nevelt érzéket a conservdlás iránt. Ezzel összefügg a muha-
medánok utilitaris érzelme is. A mi nem szolgál a mindennapi szükség-
letnek, annak fentartása nem foglalkoztatja őket. Csak annyi é/téke van 
egy régi épületnek, a mennyi használhatóságot nyújt a jelen korban, a 
használatra nem alkalmast romlásnak engedik indulni. Felhozatnak his-
tóriai mozzanatok is, melyek e tüneményeket elősegítették, különösen 
pedig azon kíméletlenség számos példája, melylyel az ellenfél (még maga 
a muhamedán is) az ellenség szent -épületeit pusztította háború esetén. 
Mind e mozzanatok együttvéve nyúj t ják az izlám építkezési emlékei ro-
mos állapotának magyarázatát. 
Bírála t ra adatik. 
30. (5.) Thewrewk Emil 1. t. b emu ta t j a s főbb vonásaiban ismerteti dr . Kont, 
Ignácznak, mint vendégnek ily czimű ér tekezését : »Lessing mint philologus.« Ki-
vonata ez : 
Sok oldalról jellemezték már Lessinget, de munkásságának azon 
irányát, melyből a többi mintegy foly, t. i. a philologiait még nem méltat-
ták eléggé. A jelen értekezés czélja tehát kimutatni azon hatást, melyet 
Lessing az egész klassikai philologiára gyakorolt, fejtegetni mindazon ér-
tekezéseit, melyek a philologiára vonatkoznak s meghatározni, hogy meny-
nyiben módosították vagy javították a tudomány jelenlegi álláspontján e 
tanulmányokat. Az értekezés két szempontból tekinti Lessinget mint phi-
lologust : először mint irodalomtörténészt, azután mint műtörténelmi ku-
tatót. Minthogy Lessing szaktudós nem volt, azért a philologia formális 
oldalára nagyobb súlyt nem fektetett, hanem főtörekvése az volt, hogy az 
ókori iratokban levő szellemet a német irodalomba átültesse, hogy e 
mintákból vonja le az örökké igaz elveket. Dolgozatai főkép arra czéloz-
nak, hogy az egyes irodalmi fajok közt a szoros választó falat huzza, hogy 
ezek által a theoriát megalapítva, gyakorlatilag is alkalmazza a szabályo-
kat, s hogy nemzetét ama nagy kincsekre figyelmeztesse, melyek a klassi-
kus ókor irataiban fönmaradtak. Az értekezés chronologiai rendben szól 
az egyes dolgozatokról ; először a dráma körül tet t kutatásait (Plautus, 
Seneca, Sophokles) méltányolja, azután az epigrammról és meséről irt 
theoriáit fejtegeti, s kimutatja azután, hogy mily mély aristotelesi tanul-
mányokon alapszik mindezek koronája, a hamburgi dramaturgia. E r r e 
azon kisebb philologiai értekezéseit s bírálatait tárgyalja, a melyek az 
egyes Írókra vetnek világot, ilyen Horat ius védelme és Lange Horatius 
fordításának bírálata. Teljesség kedveért az értekezés az összes philolo-
giai levelekre és töredékekre is kiterjed, minthogy e nagy szellem minden 
egyes megjegyzése érdekes. Az értekezés második része a műtörténelmi 
